









就学率が 9 割を超え、2014 年現在でも総就
学率 93.3%、純就学率 84.4% と高い割合が
維持されている（MoEVT 2014）。また、1990
年代に 10％台を推移していた中学校への進














































育 2 年（nursery school）、 小 学 校 7 年
（primary school）(3)、中学校 4年（secondary 
school, O-level: Form1-4）、 高 校 2 年
（secondary school, A-level: Form5-6）、










時（Primary School Leaving Examination: 
PSLE）、 中 学 校 修 了 時（Certificate of 
Secondary Education Examination: CSEE）、
高 校 修 了 時（Advanced Certificate of 















の調査では、77 人の児童が 8 冊の算数の
教科書、6 冊の英語の教科書、8 冊のスワ
ヒリ語の教科書を共有している状況が報告




時には 1 クラス当たりの児童数が 100 人を
超える場合もある。
　また、教師の質の問題を指摘する研究の
数は枚挙にいとまがない（Herdman et al. 


















示している（Hardman et al. 2012: 831）。
教員資格の偽造や資格証明書の盗用なども















































































































州 行政区 公立／私立 教授用言語 教師：生徒 学費（Tsh ／半年）＊
A
ンジョンベ
ンジョンベ市 公立 スワヒリ語 17 : 700 ―
B ンジョンベ市 私立 スワヒリ語 24 : 700 800,000
C ンジョンベ県 公立 スワヒリ語 9 : 478 ―
D マケテ県 公立 スワヒリ語 16 : 617 ―
E
ルヴマ
ソンゲア市 公立 スワヒリ語 15 : 700 ―
F ソンゲア市 公立 スワヒリ語 17 : 749 ―
G ンビンガムハルレ県 公立 スワヒリ語 12 : 543 ―
H トゥンドゥル県 公立 スワヒリ語 ― ―
I ダルエスサラーム キノンドーニ県 私立 英語 13 : 300 550,000J イララ県 私立 英語 45 : 800 1,500,000






　本調査は、2015 年～ 2017 年にかけて、
タンザニア南部に位置するンジョンベ州の
小学校 4 校（小学校 A ～ D）とルヴマ州の
小学校 4校（小学校 E～ H）、ダルエスサラー


















ら紹介された 1 ～ 3 人（計 22人 ）の教師に
インタビューを行った。
　小学校 A ～ J の基本情報は表 1 のとおり
である。また、タンザニア国家試験協議


























平均点（250 点満点中）全国の順位（16096 校中） 色
A 154 2135 黄
B 192 389 緑
C 87 14124 赤
D 112 9007 黄
E 140 3673 黄
F 83 14742 赤
G 103 11161 赤
H 120 7188 黄
I 164 1405 緑
J 208 127 緑
（NECTA のデータベースに基づいて、筆者が作成。）
表３．聞き取りを行った小学校教師の基本情報
番号 学校 性別 年齢 民族 教師歴 備考
1 A-1 女性 43 歳 キンガ人 30 年
2 A-2 女性 44 歳 パレ人 15 年
3 B-1 女性 24 歳 ベナ人 3 年
4 B-2 男性 23 歳 ベナ人 2 年
5 B-3 男性 ― ベナ人 ― 校長
6 C-1 女性 25 歳 ベナ人 4 年
7 C-2 女性 29 歳 チャガ人 1 年
8 D-1 女性 40 歳 キンガ人 ―
9 E-1 男性 53 歳 マテンゴ人 20 年 校長
10 E-2 女性 45 歳 ベナ人 20 年
11 E-3 男性 47 歳 ヘヘ人 22 年
12 F-1 女性 23 歳 ― 1 年
13 F-2 女性 37 歳 ベナ人 12 年
14 F-3 女性 57 歳 ― 27 年 教頭
15 G-1 男性 53 歳 ニャサ人 25 年 校長
16 G-2 男性 51 歳 マテンゴ人 24 年 教頭
17 G-3 女性 56 歳 ンゴニ人 34 年
18 H-1 女性 25 歳 ゴゴ人 4 年
19 H-2 女性 28 歳 ンデンゲレコ人 7 年
20 I-1 女性 43 歳 ― 20 年
21 J-1 男性 49 歳 ― 17 年







校（A, C, D, E, F, G, H）の複数の教師か





は、表 5 に示した 8 つの問題も指摘されて
表４．公立小学校の教師が挙げた教育に関する主要な問題点
問題点 挙げた教師（括弧内は私立小学校の教師）
1 教師の人数の不足 A-1, C-1, E-2, F-3, G-1
2 基本的な教材、教育設備の不足 A-2, C-1, D-1, E-1, E-2, F-2, F-3, G-1, H-1, H-2
3 1 クラス当たりの生徒数の多さ A-2, C-1, (J-1)
4 親の教育への理解度 F-1, F-2, G-3, H-2
5 欠席率／ドロップアウト（utoro） F-1, F-2, F-3, G-3


























































スワヒリ語での統一が望ましい A-1, B-2, E-2, E-3, F-2, G-1, G-2, G-3, H-1
英語での統一が望ましい B-1, F-3, I-1, J-1
その他 A-2, B-3, C-1, C-2, D-1, E-1, F-1, H-2, J-2
タンザニアの小学校教育における「母語教育の不在」への一考察：小学校 10 校への調査から
－ 7 －






























































































































A、D 及び私立小学校 I のある日の授業の様
子を表 7 に示した。小学校教育では、3 ～ 7





































































9:40-10:03 関係代名詞 Who, Which について
児童たちに例文を作らせながら確認。
10:03-10:05 関係代名詞 Whose について、児
童たちに例文を作らせながら確認。



































































































































































































































数は、(a) 75-100=A（5 点）、(b) 60-74=B+（4
点）、(c) 50-59=B（3 点）、(d) 40-49=C（2 点）、
(e) 30-39=D（1 点）、(f) 20-29=E（0.5 点）、(g) 
0-19=F（0 点）である。科目ごとの最低合格ラ
インは D であり、Eや Fの場合は加点されない。
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A study on a newly rising concern on “the absence of 
mother tongue education” in the discussion of quality education 
in Tanzania
―A case study of 10 primary schools―
 
Sayaka KUTSUKAKE
Joint Researcher at Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 
Tokyo University of Foreign Studies
There has been increased interest in quality education in Tanzania, and there 
is a new trend from the perspective of ‘mother tongue education’, which enforces 
the use of each ethnic language from early education in Tanzania. To examine the 
validity of this newly risen concern, this paper reports on fi eld research conducted 
in 10 primary schools in Njombe, Ruvuma and Dar es Salaam regions between 
2015- 2017.
After the high enrolment has been achieved, Tanzania needed to focus on 
improving the quality of education. To address the poor learning performance 
called ‘learning crisis,’ the government introduced learner-centered instruction. 
The teachers were then required to apply instructional methods where the students 
actively participated in their learning. In this context, the question of the language 
of instruction in schools is given more attention than before. 
In Tanzania, the language of instruction has been a major issue mainly at the 
secondary education level, especially to introduce a new policy to enforce the use 
of Kiswahili, which enables the students to better understand the subjects at all 
levels and achieve higher performance. However, recently, there is a new trend. 
Some researchers concern the negative effect of making Kiswahili the language 
of instruction from the fi rst years of education on the assumption that Kiswahili 
is not the students’ ‘mother tongue’, and ethnic languages are therefore better 
understood.
Through interviews with teachers and observations in classrooms, this study 
reveals that the assumption which support this new language question in primary 
schools seems not really the case. Moreover, it is diffi cult to assess whether poor 
performance is caused by language or not in the current setting, which faces 
challenges such as the lack of teaching material, lack of teachers, and inadequate 
educational environment. At the same time, if the ethnic languages are to be used 
as the medium of instruction, new challenges would arise, such as that new text 
books must be written, qualified teachers are needed for every ethnic language, 
etc. The issues concerning the language of instruction may therefore create more 
challenges and undermine the every efforts towards quality education.
